






Tenaga di Dalam Bangunan
Masa : (3 Jam)
Sill,pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUgBEITAS muka surat yang tercetah sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIU soalan sahaja.
1. Mengikut Undang-Undang Kecil Keseragaman Bangunan L984(Bahagian Penjimatan Tenaga) Nilai Pindahan Haba
Fenestfasi (FTTV) untuk bangunan berhawa dingin ialah
45 w/m2. Kirakan FTTV untuk bangunan yang pelannya
dilampirkan dan nyatakan sama ada pelan bangunan ini
akan mendapat kelulusan Jabatan Bangunan pihak
berkuasa tempatan.




2. (a) Nyatakan matlamat raneangan pengurusan tenaga yangbaik untuk sebuah kilang saiz sederhana dengan
merujuk khusus kepada menjj-matkan tenaga seunitpengeluaran. Bagaimanakah perakuan tersebut harus
dibuat kepada pihak Pengurusan Kanan.






25Omrn olur (roruk )
konkrli bertulong
12 mm botu muko posir











































































(a) dry (covered by plaster or
tiles outside)
(b) conmon trrickwalt (brickwal l


















(a) Altuninitun al loy tvpic:al
(tl) coppcr. r;rxrmcrcia I
(c) steel
































(a) across grain softwood
(b) hardwood
(c) plywood






















































JADUAL I (2 ) RINTA}.IGAI\I PI'RMJI(AAII FILEM I.]NTUK DINDING IA}i BTJI&JNG
A.
Jenis Permukaan
Surface Film Resistances for
1. Inside surface (Ri )
(a) High Elnissivity
(b) Low Bnissivi tY
2. Outsi.de surface {Ro)(High Elnissivity)
Wal I s.
Surface Film Resistances for Roofs.
1. Inside surface (Ri)
(a ) lligh Dnissivi ty
(i) FIat roof
( ii ) SloPect rttol 22\o
(iii) SioPed roof 45o
(b) Low Bnissivi tv
(i) Ij'lat rrlol'
(ii) Siopeti roof 22\o























5nm I 20rm 100 nm
A. Air Space Resistance (Ra)
for Walls
Vertical air sPace (Heat flows
horizontal ly)
(a ) High Etnissivi tY







B. Air Space Resisl6n6e (Ra)
for Roofs
Horiz.ontal or sloping ai r space(Heat flows downward)
(a) Iiigh EtnissivitY
{i) horizontal air space
( i i ) sloPed air sJrace 22!o
(iii) sloPed air sPace 45"
(b) Low Etni ssivi tY
( i ) ilorizontal air sF)a{:e
(ii) sloPed air sPace 22\o



















il. Attic space Ressistances (R attit;)
( a ) I'li gh Ehriss ivi tY









0rientation NE WSWst.; NW
CF' 0.83 1 .01 1.15 ',t.O2 0.Bs 7.OZ 1.74 0.99
JADLIAi, 6-2
PekaI i Tertucluh Berkesan tr;rg i [Jn iuran Mettgtrluk
Ratio Orir:ntiltion


























Pekali Terturluh trt;rkesan llagi Ilniuran Menegak






























Kirakan nilai ltur untuk satu bumbung yang mempunyaijendela langit. Pelan bumbung dan jadual-jadual
berikut dikepilkan:-
o Nilai rrK'r untuk bahau-batran asas.
o Rintangan permukaan filem untuk dinding dan bumbung.
o Rintangan ruang udara untuk dinding dan bumbung.
(2O markah)
4. Anda dilantik sebagai Pengurus Tenaga sebuah tilang saiz
sederhana, dan dikehendaki ntenialankan suatu Audit
Tenaga untuk kilang tersebut.
Nyatakan syarat-syarat penerangan untuk auditnya dan
sediakan satu Bancangan Tindakan untuk pengurusan
tenaga bagi kilang ini.
(2O markah)
(a) ttekakan sistem pencahayaan untuk suatu Dewan Kuliah
60' x 30' x !2' tinggi. Gunakan alat lampu
kalimantang yang tertutup oleh peresap prisma'
dengan dua tiub 4t paniang warnanya "putih"-9?n 
-kecekapannya 65%. Alat-alat ini digantung_ 24" dari
siling-. Gunakan Kaedah Lumen Z'on Rongga dengan
berpandukan syarat-syarat berikut : -





(b) Berikan komen anda tentang Nisbah jarak ke tinggi
lekepan.
(e) Ivlenggunakan satu lakaran, tuniukkan susunan alat-
aLai lampu di dalam Dewan Kuliah tersebut '
(Jadual Angkali Penggunaan untuk alat-alat lampu


































Priertrtio squsro surfrog drum
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6. Kerajaan Malaysia mempunyai satu Polisi Tenaga'Nt;i"k;" polisi terseLut dengan 
_merujuk.khas kepadaUekatan, penggunaan d'an obiektif persekitaran'
(20 markah )
7. Dengan menggunakan perisian komputer yang sedia ada dipusat peneiiian pBp, nyatakan langkah-langkah lang
anda akan-ailbi1 untuk merekabentuk sebuab rumah tenaga
suria pasj-f bertahap keselesaan terma yang blik dengan
teknik penyelakuan. Berikan butir-butir kaiian kesyang diiallnkan di Pusat Pengajian anda'
-12
-ooo00ooo-
REG 32L
(2A markah)
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